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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร
ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้าและหัวเตย 
ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Environmental Factors Influencing Habitation around 
the Landslide Areas at Nahtum Village and 
Huatoey Village, Tha Utae Sub-district, 
Kanchanadit District, Surat Thani Province
เพ็ญพิชชา ชูศร1ี, อลงกรณ์ อินทรักษา2 และ อรอนงค์ ผิวนิล3
Phenphitcha Choosri, Alongkorn Intaraksa and Onanong Phewnil
บทคัดย่อ
	 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม	 บริเวณหมู่บ้าน
หน้าถ�้า	และหัวเตย	ต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฏร์ธานี		มีจุดเริ่มต้นจากการ
อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานเพื่อประกอบอาชีพขุดเศษแร่ดีบุกเพื่อยังชีพในช่วงแรก	ต่อมาเมื่อสินแร่
ดีบุกลดน้อยลงจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพเป็นการสัมปทานป่าไม้	 การหา 
ของป่า	 และการท�าเกษตรกรรม	 ซึ่งการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั้น	
สามารถสร้างรายได้มากขึ้น	 จึงท�าให้ประชากรต่างถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มอพยพเข้ามาจับจอง
พื้นเพื่ออยู่อาศัยแบบถาวรมากยิ่งขึ้นไปด้วย	 โดยเฉพาะกลุ่มประชากรอาศัยอยู่ในอ�าเภอสิชล	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซึ่งเดิมประสบปัญหาจ�านวนพื้นที่อยู่อาศัย	 และที่ดินท�ากินไม่เพียงพอ 
จึงมีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบริเวณนี้	 และอยู่อาศัยจนเติบโตเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีรูป
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Abstract
 The habitation around the land slide areas at Nahtum Village and 
Huatoey Village, Tha Utae Sub-district, Kanchanadit District, Surat Thani Province 
have	started	since	the	emigration	for	finding	tin	in	the	beginning.	When	the	tin	
was less, the occupation had changed to wood concession, wild products, and 
agriculture.	Getting	advantages	on	wild	things	could	increase	more	income,	then	 
other people from other areas moved to seek for houses and permanent 
profession, especially the local people in Sichon District, Nakhon Si Thammarat 
Province	which	 faced	with	 insufficient	 living	 areas	 and	 lands	 problems.	 They	
moved	 to	 the	area	and	grew	 to	be	a	 small	 village	with	 linear	pattern.	There	
was	house	expansion	along	natural	rivers	and	roads.	Most	of	the	houses	were	
one	 floor	with	 high	 space	 under	 them	 to	 prevent	wildlife	 and	 other	 natural	 
disasters;	flooding	and	 landslide.	The	5-factor	 for	 them	to	move	around	here	
could respectively be  agricultural distance, water resource distance, community 
distance,	and	plain.	
แบบการตั้งถิ่นฐานแบบเรียงยาว	 (Linear	 pattern)	 มีลักษณะการกระจายตัวของบ้านเรือน
ตามแนวเส้นทางล�าน�้าธรรมชาติ	 และเส้นทางสัญจรทางบก	 บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง	 เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า	 และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ
ต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 โดยเฉพาะอันตรายจากภัยพิบัติทางน�้าและดินถล่ม	 โดยสิ่งที่ประชากรใน 
พื้นที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเพื่อตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้	 เรียงล�าดับตามความต้องการ	 
5	ประการ	ได้แก่	ความใกล้ไกลพื้นที่เกษตรกรรม	แหล่งน�้า	แหล่งชุมชน	และมีสภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบ	ตามล�าดับ
	 ปัจจุบันบริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	 และหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี	 มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน	 ซึ่งยังเพียงพอต่อ
การขยายครัวเรือนที่มีอยู่เดิม	 แต่ไม่เพียงพอต่อการเข้ามาตั้งถิ่นฐานส�าหรับประชากรนอกพื้นที่
ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยใหม่ในอนาคต
ค�าส�าคัญ: การตั้งถิ่นฐาน,	ผู้ประสบภัย,	ดินถล่ม
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 Presently, the plain areas around Nahtum Village and Huatoey Village in 
Tha Utae Sub-district, Kanchanadit District, Surat Thani Province were less for 
habitation.	They	were	sufficient	for	house	expansions	on	the	old	family,	but	they	
were	not	enough	for	new	people	from	other	areas	in	the	future.
Keywords:	Environmental	factors,	Habitation,	Landslide	area
บทน�า
	 ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 3	 ประการ	 ได้แก่	 ความต้องการทางด้านร่างกาย	
ความต้องการทางด้านจิตใจ	และความต้องการทางสังคม	ซึ่งความต้องการทางด้านร่างกายเป็น
ความต้องการขั้นพื้นฐานอันดับแรก	และจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	อันได้แก่	ปัจจัย	4	คือ	อาหาร	
ยารักษาโรค	 เครื่องนุ่งห่ม	และที่อยู่อาศัย	มนุษย์และสภาพสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด	 ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	 และเกิดการตั้งถิ่นฐานของมนุษย	์
(human	settlements)	 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 และอยู่ร่วมกัน	 มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	
มนุษย์เริ่มจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการด�ารงชีพ	 ดังนั้น
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน
นั้นๆ	 ซึ่งมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 เช่น	 ลักษณะภูมิประเทศ	 ลักษณะภูมิอากาศ	 ระยะทาง
จากแหล่งน�้า	 หรือความใกล้ไกลจากแหล่งน�้า	 ความเหมาะสมในการเพาะปลูก	 การประกอบ
อาชีพ	 หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 และสังคมต่างๆ	 แต่เนื่องจากประเทศไทยมีความแตกต่างด้าน
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 และปัจจัยอื่นๆ	 จึงท�าให้การตั้งถิ่นฐานแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน	 ซึ่ง
การตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	 และหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี	 เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพิบัติภัยดินถล่ม	 เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกท�าลาย	 มีการ 
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขาสูง	 และที่ลาดชัน	 มีลักษณะของดินและหินที ่
ผุกร่อนง่าย	 เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงท�าให้เกิดดินถล่ม	 และจะน�ามาซึ่งการ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าว
	 จากเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้น	บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	ต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2554	 ที่ผ่านมา	 สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต	 และ
ทรัพย์สินของเป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจากมีการตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เช่น	การก่อสร้างถนนเข้าสู่ชุมชน	การปรับเปลี่ยนความลาดชัน	และการ 
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วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของประชากรในเขตพื้นท่ี
ประสบภัยพิบัติ	 ดินถล่ม	 บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	 และบ้านหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ขอบเขตการศึกษา
 ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 1.	การศึกษาประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีต	 ตามทฤษฎีการ 
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
	 2.	การศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัง้ถ่ินฐานในอดตี	และปัจจบัุน	 ด้วยระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์
	 3.	การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
	 4.	การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 ขอบเขตด้านพื้นที่
	 ท�าการศึกษาขอบเขตพื้นที่ลุ่มน�้าคลองครามใน	2	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านหน้าถ�้า	และบ้าน
หัวเตย	ต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	
รกุพืน้ทีป่่าเพือ่ท�าเกษตรกรรม	 ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศัยในพืน้ท่ีมคีวามเสีย่งต่อการเกิดดนิถล่ม 
เพิ่มมากขึ้น	 การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน
ของประชากรในเขตพืน้ทีป่ระสบภยัพบัิตดินิถล่ม	 บรเิวณหมูบ้่านหน้าถ�า้	 และหวัเตย	 ต�าบลท่าอแุท 
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 เพื่อทราบถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม	 ลักษณะทาง
กายภาพต่างๆ	เช่น	สภาพพื้นที่	ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร	ความเหมาะสมของดิน	และ
ความเพียงพอของน�้า	เอื้อต่อการหาปัจจัยทางด้านอาหาร	ได้แก่	การท�าเกษตรกรรม	เป็นต้น
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วิธีการศึกษา
	 งานวิจัยนี้ได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน	ดังนี้
	 รวบรวมข้อมูลเอกสาร	เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านทุติยภูมิ	เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ทราบองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการตั้งถิ่นฐาน	 และการเกิด
ภยัพบิตัดินิถล่ม	 รวมไปถงึข้อมูลทัว่ไปของพ้ืนทีบ่ริเวณหมูบ้่านหน้าถ�า้	 และหวัเตย	 ต�าบลท่าอแุท 
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฏร์ธานี
	 วิธีการและเครื่องมือในการวิจัย	 โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ	 และทุติยภูมิ	 ในรูปแบบเอกสาร	
และการส�ารวจภาคสนาม	จากวิธีการสังเกต	จดบันทึก	วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์น�าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ 
แผนที่	และการเขียนเชิงพรรณนา		การใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ผล
	 สรุปผล	และอภิปรายผล
ผลการศึกษา
 1. บ้านหน้าถ�้า และบ้านหัวเตย
	 	 ปัจจุบันบ้านหน้าถ�้า	อยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่	13	ซึ่งประกอบด้วย	หมู่บ้านหน้าถ�้า	
และบ้านหัวเตย	 ซึ่งแยกการปกครองมาจากหมู่บ้านกงหนิง	 จากการเกิดภัยพิบัติดินถล่มมีเพียง
หมู่บ้านหน้าถ�้าหมู่บ้านเดียวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ	 เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่มีความ 
ลาดชันสูง	 มีล�าน�้าขนาดใหญ่ไหลผ่านจากภูเขาลงสู่พื้นที่ราบด้านล่าง	 มีเทือกเขาตลอดแนว
อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน	 พื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่อุทยานน�้าตกสี่ขีด	 และเป็นพื้นที่ต้นน�้า 
คลองครามที่มีแหล่งก�าเนิดมาจากเทือกเขาตีโหมด	ห้วยสันหมายและห้วยน�้าใสมาจบกันบริเวณ 
น�้าตกลานช้าง	 ซึ่งเป็นต้นน�้าคลองครามที่ไหลคดเคี้ยวจากทิศใต้ของหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก 
แล้วผ่านตอนกลาง	 จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออก	 และสุดท้ายไหลผ่านพื้นที่ทางทิศเหนือ
ของหมู่บ้านที่เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองของ	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 และอ�าดอนสัก	 (พงษ์เทพ,	
2552)
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	 บ้านหน้าถ�้า	 และบ้านหัวเตย	 อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองคราม	 พบว่าส่วนใหญ่มีการบุกรุก
ท�าลายป่าเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ท�าการเกษตรในพื้นที่สูงหรือบริเวณเชิงเขา	 
การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชัน	 การตัดไหล่เขาเพื่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	 และการปลูกสร้าง
สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน�้า	เป็นต้น
	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง	 ดังนั้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนใหญ่
จึงเป็นไปเพื่อการเกษตรกรรม	เช่น	สวนยางพารา	สวนปาล์ม	สวนผลไม้	ที่อยู่อาศัยและบางส่วน 
เป็นพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติทีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรพัยากรธรรมชาต	ิ ขณะท่ีการขยายตัว 
ของประชากรเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว	 เป็นความเสี่ยงภัยด้านสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจาก
เป็นการเปลีย่นพชืคลมุดนิจากธรรมชาติซึง่มีความหลากหลายของพนัธุพื์ชทีม่คีวามสงูต�า่คละกนั	
และยังช่วยการชะลอน�้าฝนลงสู่พื้นดินได้ดี	และมีระดับรากหยั่งลึกในดินหลายระดับที่ช่วยเสริม
ความแข็งแรงในดิน	(กรมทรัพยากรธรณี,	2554)
 2. การตั้งถิ่นฐานในอดีต
	 	 จากการศึกษาด้วยการส�ารวจภาคสนาม	 และการเก็บข้อมูลชุมชน	 พบว่าหมู่บ้าน 
หน้าถ�้ามีอายุชุมชนไม่มากนัก	 เริ่มการตั้งถิ่นฐานในพ.ศ.	 2490	 จนถึงปัจจุบัน	 ในปีพ.ศ.	 2558	 
ซึ่งหมู่บ้านหน้าถ�้ามีอายุเฉลี่ยของการตั้งถิ่นฐานเพียง	 68	 ปี	 เท่านั้น	 จากหลักฐานดังกล่าวเป็น 
การบอกเล่าเรื่องราวต่อๆ	 กันมา	 โดยผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	 และผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้น	 ผ่านการ
ถ่ายทอดให้กับผู้น�าชุมชนในแต่ละยุคสมัยให้ทราบเรื่องราวต่อเนื่องกันมา	 ซึ่งจากการสัมภาษณ์	
และเก็บข้อมูลต่างๆ	พบว่า	ประชาชนที่เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐาน	บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	
ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 ในช่วงเริ่มแรกนั้น	 มาจากการอพยพ
ย้ายถิ่นจาก	 2	 ทิศทาง	 เป็นการอพยพเพื่อมาหาแหล่งท�ากิน	 ดังแสดงในภาพที่	 1	 การอพยพ 
โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มแรกมาจากทางด้านบ้านเขาพระอินทร์	 ต�าบลปากแพรก	 อ�าเภอดอนสัก	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของชุมชุน	 เป็นการอพยพมาตามเส้นทางถนน	
ซึ่งการตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ราบ	 และมีการท�าเกษตรกรรม	 และในเวลาต่อมา	 มีการ
อพยพมาจากทางด้านต�าบลสี่ขีด	 อ�าเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของชุมชน	 เนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท�ากินจากพื้นที่เดิม	 ซึ่งการอพยพ
ของกลุ่มที่สองนั้น	 เป็นการอพยพมาตามเส้นทางถนนมาจากต�าบลสี่ขีด	 แต่เมื่อถึงบริเวณหนึ่ง
ที่เป็นพื้นที่ป่า	และเป็นภูเขาสูงชัน	ถนนไม่สามารถเข้าถึงได้	 จึงเป็นลักษณะของการเดินเท้าต่อ
เข้ามายังพื้นที่	เพื่อหาของป่า	เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือน	และท�าเกษตรกรรม
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ภาพที่ 1  แผนที่แสดงทิศทางการอพยพของประชากรในอดีต
	 ในอดีตจุดเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานของชุมชน	 เริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	6	(พ.ศ.	2453	–	2468)	ทรงโปรดฯให้สร้างเส้นทางคมนาคม
ทางรถไฟสายใต้ขึ้น	 เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทางรถไฟให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ	
โดยเส้นทางดังกล่าวได้เชื่อมโยง	3	ภูมิภาคเข้าด้วยกัน	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	และภาคใต้	
และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพ.ศ.2458	 จากการมีเส้นทางคมนาคมทางรถไฟดังกล่าวนั้น	 ท�าให้
เกิดการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของประชากร	 มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร	 แรงงาน	 เข้าสู่
พื้นที่ดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่ง	 และในช่วงยุคสมัยดังกล่าวอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้ง	 2	มี
การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 มีการจับจองพื้นที่เพื่อหลบซ่อนและอยู่
อาศัยจนถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง	 ท�าให้พื้นที่ในอ�าเภอต่างๆ	 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และ
บริเวณใกล้เคียง	ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร	จึงไม่เป็นแหล่งดึงดูดให้มีการจับจองพื้นที่เพื่อการอยู่
อาศัยมากนัก
	 นายปิติพงษ์	 คิดการเหมาะ	 ปราชญ์ชาวบ้านของกลุ่มองค์กรที่เป็นทางการในต�าแหน่ง
สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าอแุท	 ได้อธิบายว่า	 เมือ่ส้ินสดุสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 ใน	 พ.ศ.	
2489	 และเป็นการเริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาล
ที่	 9	 และเป็นช่วงเดียวกันกับการปกครองในรัฐบาล	 พันตรีควง	 อภัยวงศ์	 ได้เริ่มมีการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ	 มีการน�าทรัพยากรต่างๆ	 มาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตพลังงาน	 มีการริเริ่มหาแหล่งแร่ต่างๆ	 ซึ่งแหล่งทรัพยากรในเขตพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 และนครศรีธรรมราช	ถือเป็นแหล่งแร่วุลเฟรมที่มีปริมาณมากถึงร้อยละ	60	ของ
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พื้นประเทศ	 จึงมีการสัมปทานเหมืองแร่เกิดข้ึนโดยหลวงสมุทรซ่ึงเป็นข้าราชการในสมัยนั้น	 
ได้น�าแรงงานนักโทษเข้ามาท�าเหมืองแร่	 ซึ่งแหล่งแร่ที่พบนั้นพบบริเวณเขาคีโหมด	 ซึ่งมีระยะ
ห่างจากหมู่บ้านหน้าถ�้าในปัจจุบันเพียง	 5	 กิโลเมตร	 จากสาเหตุดังกล่าว	 ท�าให้เกิดเส้นทาง
คมนาคมเพื่อการขนย้ายแร่	โดยเส้นทางคมนาคมดังกล่าวนั้น	มีลักษณะเป็นเส้นทางเลียบล�าน�้า	
จึงท�าให้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีต	 มีลักษณะเป็นรูปแบบเรียงยาว	 (linear	 pattern)	
โดยบ้านเรือนจะกระจายไปตามริมล�าน�้า	 และตามแนวถนน	 เป็นที่มาของการตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรในพื้นที่หมู่บ้านหน้าถ�้าจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งสามารถอธิบายการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
แต่ละช่วงยุคสมัยได้	ดังนี้
	 โดยในระยะแรก	(ช่วง	พ.ศ.	2490	-	พ.ศ.	2509)	มีการสัมปทานเหมืองแร่วุลเฟรม	โดย 
หลวงสมุทร	ซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยนั้น	น�าแรงงานนักโทษเข้ามาท�าเหมือง	มีเส้นทางคมนาคม
เกิดขึ้น	เพื่อเป็นทางเดิน	และทางช้างชักลากขนย้ายแร่	เมื่อแร่เริ่มหมดไปพื้นที่ดังกล่าวจึงกลาย
เป็นเหมืองร้าง	และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในการท�าเหมืองออกจากพื้นที่ไป
	 ในระยะที่สอง	(ช่วง	พ.ศ.	2512	-	พ.ศ.	2521)	มีราษฎรจากบ้านเขาพระอินทร์	ต�าบล 
ปากแพรก	อ�าเภอดอนสัก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อพยพมาจากทางด้านทิศเหนือของพื้นที่	เข้ามา	
จับจองพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือนจ�านวน	 5	 หลังคาเรือน	 และมีกลุ่มนักธุรกิจเข้ามารับสัมปทาน
ป่าไม้	 เกิดเส้นทางคมนาคมขึ้น	 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจท�าไม้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติป่า			ไชยคราม	และเป็นเส้นทางการล�าเลียงไม้
	 ในระยะที่สาม	 (ช่วงพ.ศ.2522-พ.ศ.2523)	 มีราษฎรจากหลายพื้นที่อพยพเข้ามาตั้ง 
ถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น	 ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางด้านตะวันออก	 จากต�าบลสี่ขีด	 อ�าเภอสิชล	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท�ากิน	 จึงเข้ามา
จับจองพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือน	 หาของป่า	 และท�าเกษตรกรรม	 ท�าให้มีการตัดไม้ท�าลายป่า 
มากขึ้นกลายเป็นพ้ืนที่ป่าเส่ือมโทรม	และในช่วงหลังมีราษฎรอีกจ�านวนหนึ่ง	 ได้เร่ิมเข้ามา
จับจองพื้นที่เพื่อท�าเกษตรกรรม	และหาของป่าบริเวณเหมืองร้าง	
	 ในระยะที่สี่	(ช่วง	พ.ศ.	2524	-	พ.ศ.	2528)	มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย	 เข้ามาตั้งฐานก�าลังในพื้นที่	 จึงมีราษฎรบางส่วนร่วมอพยพมาด้วย	 การสัมปทาน 
ป่าไม้จึงสิ้นสุดลง	 เนื่องจากกลัวอันตราย	 และไม่สะดวกในการชักลากไม้ในพื้นที่	 ในเวลาต่อมา
เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ยุติการต่อสู้	พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
	 ในระยะที่ห้า	ช่วง	พ.ศ.	2529	-	พ.ศ.	2536)	เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม	จึง
มีกลุ่มนายทุนเข้ามาสัมปทานป่าไม้เป็นครั้งที่	 2	 เมื่อป่าไม้ถูกท�าลายมากขึ้นท�าให้เกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติต่างๆ	 ท�าให้ประชาชนในพื้นที่เร่ิมตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลระทบต่อชุมชน 
ในพื้นที่
	 และในระยะที่หก	(ช่วงพ.ศ.	2537-ปัจจุบัน)	ประชาชนได้ขับไล่กลุ่มนายทุนการสัมปทาน
ป่าไม้	และจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ป่าลุ่มน�้าคลองคราม	จนในปัจจุบันมีประชาชนอพยพมาอยู่ใน
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พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	เช่น	ประชากรขาก	อ.ขนอม	อ.หัวไทร	และ	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	เพื่อ
หาพื้นที่ท�าการเกษตร	เช่น	สวนยางพารา	พืชสวน	และไม้ผล	เป็นต้น
 
 3. การตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน
	 	 จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ใน	พ.ศ.	 2549	นั้น	พบว่า	 หมู่บ้านหน้าถ�้ามีครัวเรือนท้ังหมด	 99	 ครัวเรือน	หลังจากเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติดินถล่ม	ในวันที่	3	เมษายน	พ.ศ.	2554	มีครัวเรือนที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
หน้าถ�้าเพียง	 60	 ครัวเรือนเท่านั้น	 และจากที่ผู้วิจัยได้ท�าการส�ารวจภาคสนามและเก็บข้อมูล
พิกัดการตั้งบ้านเรือนใน	พ.ศ.2558	พบว่ามีจ�านวนครัวเรือนเหลือเพียง	48	ครัวเรือน	เห็นได้ว่า
มีประชากรบางส่วนได้อพยพออกจากพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	 และยังไม่มีการอพยพโยกย้ายเข้าไปอยู่
อาศัยในพื้นที่เดิมอีก	เป็นเพราะยังหวาดกลัวที่จะได้รับอันตรายจากการเกิดภัยพิบัติดินถล่มซ�้า	
	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
หน้าถ�้า	ร้อยละ	36.84	มีอายุอยู่ระหว่าง	41-50	ปี	เป็นช่วงวัยแรงงาน	ประชากรร้อยละ	36.84	
เป็นเพศชาย	และร้อยละ	63.16	เป็นเพศหญิง	มีสถานภาพสมรส	ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใน
ชั้นประถมศึกษาคิดเป็น	 ร้อยละ	78.95	ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 เป็นประชาชนที่อพยพ
มาจากพื้นที่อื่นและไม่ใช่เครือญาติกัน	 มีเพียงจ�านวนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นคนในพื้นที่	 มีการอยู่
อาศัยในพื้นที่ตั้งแต่	10-40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	17.65	โดยผู้ที่อาศัยในพื้นที่นั้นเป็นคนภาคใต้จาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และจังหวัดใกล้เคียง	 โดยเฉพาะจาก	อ�าเภอสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
นอกจากนี้ยังมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจ�านวนหนึ่ง	คิดเป็นร้อยละ	14.71	เพื่อมารับจ้าง
เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมในพื้นที่	 สาเหตุส�าคัญท่ีประชากรอพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ 
เนื่องจากไม่มีที่ท�ากิน	 มีพื้นที่ท�าการเกษตรอยู่ในพื้นที่	 และย้ายตามครอบครัวเข้ามา	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 38.24	 ประชากรในหมู่บ้านร้อยละ	 94.12	 ไม่คิดจะย้ายออกจากหมู่บ้านนี้	 แต่มี
ประชาชนส่วนน้อยเท่านั้นที่คิดจะย้ายออกจากพื้นที่	เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ	และหวาดกลัว
ต่อความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติดินถล่ม
	 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่บ้านหน้าถ�้า	เป็นการอยู่อาศัยกันในแบบเครือญาติ	และ
มีลักษณะครอบครัวขยาย	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน	 มีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวบริเวณใจกลาง
หมู่บ้าน	แต่เมื่อไกลออกไประยะห่างของการตั้งบ้านเรือนจะเพิ่มมากขึ้น	เป็นลักษณะครอบครัว
แบบเดี่ยว	 และไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 เป็นเพราะคนที่อาศัยนั้นมาจากการอพยพ
จากพื้นที่อื่นเพื่อประกอบอาชีพรับจ้างท�าเกษตรกรรมเท่านั้น
	 พ้ืนที่บริเวณสามแยกบ้านหน้าถ�้า	จนถึงสะพานหน้าถ�้า	และพื้นที่บริเวณสภาฯ	บ้าน 
หน้าถ�้าจนถึงบริเวณทางขึ้นอุทยานน�้าตกสี่ขีด	 ลักษณะครัวเรือนจะคล้ายคลึงกัน	 คือ	 เป็น
ครอบครัวเดี่ยว	ไม่ใช่สัมพันธ์แบบเครือญาติ	แต่เป็นการอาศัยของผู้ที่อพยพมาจากที่อื่น	 เข้ามา
อยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพรับจ้างเกษตรกรรม	 จึงไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 เป็นการ
ติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าสัมพันธ์แบบญาติพี่น้อง	
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 4. รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
	 	 บ้านหน้าถ�้า	และบ้านหัวเตย	ต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ในปัจจุบัน	พ.ศ.	 2557	มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานไม่ต่างจากในอดีต	 โดยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ตามรูปแบบเรียงยาว	 (Linear	pattern)	ดังภาพที่	 2	ประชากรจะตั้งบ้านเรือนกระจายไปตาม
แนวเส้นถนน	และล�าน�้า	ซึ่งถนนที่ใช้ในอดีตเป็นเส้นทางขนแร่	และทางช้างลากไม้	แต่ใน	พ.ศ. 
2528	 มีการตัดถนนเส้นทางใหม่ขึ้น	 ถนนเส้นเก่าจึงถูกยกเลิกใช้ไป	 และใช้ถนนใหม่แทน	 
บางครัวเรือนที่เคยอาศัยตามแนวล�าน�้า	 และถนนเก่า	 จึงย้ายไปสร้างบ้านเรือนตามแนวถนน
เส้นใหม่	 โดยมีรูปแบบเรียงซ้อนกัน	 บ้านที่อยู่ทั้งสองฟากถนนจะมีลักษณะแบบจับคู่	 เนื่องจาก
ได้มีการขยายครอบครัว	 หรือมีการอพยพเข้ามาใหม่	 จะตั้งอยู่ติดกันในบริเวณใจกลางหมู่บ้าน	
เนื่องจากเป็นกลุ่มติดต่อกันในเขตที่เป็นชุมชน	 ร้านค้า	 และที่ตั้งท�าการของผู้น�าชุมชน	 ส่วนที่
อยู่ไกลออกไปจะมีการตั้งบ้านเรือนห่างกันตามรูปแบบเรียงยาวเดี่ยว	บ้านแต่ละหลังจะกระจาย
ห่างกัน	แต่ก็ยังมีลักษณะเป็นแบบเรียงยาวไปตามเส้นทางถนนทั้งสองฟาก	ส่วนพื้นที่การเกษตร
จะอยู่บริเวณด้านหลังหรือด้านข้างของที่อยู่อาศัย	นอกจากนั้นเส้นทางเข้าหมู่บ้าน	เป็นลักษณะ
เส้นทางเข้าออกทางเดียว	 หากมีเหตุฉุกเฉิน	 หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
ยากล�าบาก	และยากต่อการควบคุมสถานการณ์เหล่านั้น
ภาพที่ 2 การตั้งถิ่นฐานรูปแบบเรียงยาว(Linear pattern) บริเวณบ้านหน้าถ�้า และบ้าน
หัวเตย ในพ.ศ.2557
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	 ลักษณะที่อยู่อาศัย	ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง	เพื่อเลี่ยงภัยพิบัติ	และยังสามารถ
ป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่บางชนิดได้	 นอกจากนั้นยังมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชัน	 
มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสามารถรื้อถอนได้	 จึงมีลักษณะของโครงสร้างบ้านที่ไม่ยึดติด
กับฐาน	โดยจะวางอยู่บนเสาปูนยึดติดกันแบบชั่วคราว
 5. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
	 	 การเลือกตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะมีเหตุผล	 และองค์ประกอบที่เหมาะสมในการเลือก
บริเวณนั้นๆ	 เพื่อเป็นถิ่นอยู่อาศัย	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 ได้แก่	 แหล่งน�้า	
โครงสร้าง	 และระดับความสูงของพื้นที่	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	 และสภาพ
ภูมิอากาศ	2)	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	การเกษตรกรรม	การพาณิชย์	และอุตสาหกรรม	และ	
3)	ปัจจัยทางวัฒนธรรม	ได้แก่	ภาษา	ศาสนา	และการเมือง	(จิตรายุส์,	2546)	โดยปัจจัยในการ
เลือกพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยของประชากรบริเวณบ้านหน้าถ�้า	 และหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 สามารถสรุปถึง
ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยของบริเวณพื้นที่ดังกล่าว	 โดยเรียงล�าดับเหตุผลที่มีมากที่สุดไปยัง
เหตุผลที่น้อยที่สุด	ดังต่อไปนี้	
ภาพที ่3 ความต้องการ 5 ประการ ท่ีมีอิทธพิลต่อการต้ังถิน่ฐานในพ้ืนทีเ่สีย่งภยัพิบติัดินถล่ม
	 จากภาพที่	 3	 แสดงความต้องการ	 5	 ประการที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยง
ภัยพิบัติดินถล่ม	 โดยเรียงล�าดับเหตุผลที่มีมากที่สุดไปยังเหตุผลที่น้อยที่สุด	 จากการศึกษาพบ
ว่า	สภาพทางสิ่งแวดล้อมที่มีความส�าคัญต่อการเลือกเป็นที่อยู่อาศัย	ได้แก่	1)	ที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่
ที่สามารถท�าการเกษตรกรรม	(located	near	agricultural	area)	หมายถึง	พื้นที่เกษตรกรรม
ต้องมีความอุดมสมบูรณ์	 และเหมาะสมต่อการท�าเกษตรกรรม	 และสามารถให้ผลผลิตทางการ
เกษตร	 2)	 ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน�้า	 (located	 near	 water)	 เนื่องจากแหล่งน�้าเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการด�ารงชีพของมนุษย์	 การเลือกที่ตั้งถิ่นฐานจึงมักมีน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ	 นอกจากจะ 
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เป็นการใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคแล้วยงัมคีวามจ�าเป็นในการใช้น�า้เพือ่การเกษตรกรรมอกีด้วย	
3)	 ที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	 (located	 near	 the	 community)	 เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้อง
มีการอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และทรัพย์สิน	 ดังนั้นการเลือก
ตั้งถิ่นฐานจึงต้องค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มคน	 หรือชุมชน	 เพื่อสะดวกต่อการด�าเนินชีวิต	
นอกจากนั้น	 ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง	 และระดับความสูงต�่าของพื้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง 
ถิน่ฐาน	 ซึง่สาเหตุที	่ 4)	 ทีต้ั่งอยูใ่กล้ท่ีราบเชงิเขา	 (located	 near	 the	 foothills)	 และ	 5)	 ท่ีตัง้ 
อยูบ่นพื้นที่ราบ	(located	on	a	flat	area)	ซึ่งการเลือกพื้นที่ราบมักจะมีความเหมาะสมกับการ
ตั้งถิ่นฐานมากกว่าเขตที่สูงหรือภูเขา	เนื่องจากสามารถท�าการเพาะปลูกได้สะดวก	และเขตพื้นที่
ราบมักมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า	 จึงท�าให้การเพาะปลูกได้ผลดีตามปัจจัยการเลือกพื้นที ่
อยู่อาศัย	
	 	 สอดคล้องกับ	จิตรายุส์	 (2546)	ที่กล่าวว่า	ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหลักๆ	ที่มี 
ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกต้ังถิน่ฐานของมนษุย์มาตัง้แต่อดตี	 เพราะมผีลต่อสภาพของความเป็นอยู	่
และการด�ารงชีพ	 ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีความส�าคัญต่อการเลือกเป็นที่ตั้งของชุมชน	 ได้แก่	
แหล่งน�้า	 โครงสร้าง	 และระดับความสูงของพื้นที่	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	
และสภาพภูมิอากาศ
 6. การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในอดีต และปัจจุบัน 
ภาพที่ 4  แผนที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในอดีต และปัจจุบัน บริเวณบ้าน
หน้าถ�้า และบ้านหัวเตย ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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	 จากภาพที่	 4	 การเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานในพ.ศ.2545	 และปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2557	
บริเวณบ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	ต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	พบว่า	
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในพื้นที่ศึกษาในอดีต	 และปัจจุบัน	 เป็นการตั้งถิ่นฐานตามรูปแบบ
เรียงยาว	 (Linear	pattern)	 โดยจะตั้งบ้านเรือนกระจายไปตามแนวเส้นถนน	และล�าน�้า	 ซึ่งใน
ช่วงระยะเวลา	12	ปี	 การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด	 โดยในปัจจุบันมี
การตั้งถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการบุกรุกพื้นที่
ป่าในการประกอบกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งในด้านการสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัย	 การก่อสร้างถนน
เข้าสู่ชุมชน	 การท�าการเกษตรกรรม	 และการปรับเปลี่ยนความลาดชันเพื่อประกอบกิจกรรม
ต่างๆ	 จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	 และหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีความอ่อนไหว	และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติดินถล่ม
เพิ่มมากขึ้น
สรุปผล และอภิปรายผล
ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการตั้งถิ่นฐาน และเส้นชั้นความสูง บริเวณบ้านหน้าถ�้า และหัวเตย 
ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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	 จากการศกึษาเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ถิน่ฐานในข้างต้น	พบว่า	สามสาเหตแุรก 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการตั้งบ้านเรือน	คือ	1)	ที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่สามารถท�าการเกษตรกรรม	
(located	near	agricultural	area)	2)	ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน�้า	(located	near	water)	และ	
3)	 และที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	 (located	 near	 the	 community)	 นอกจากนั้น	 ปัจจัยทางด้าน
ภูมิศาสตร์	 ได้แก่	 ความสูงของพื้นที่	 ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ประชากรในพื้นที่ให้ความส�าคัญ	
และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งถิ่นฐาน	 จะเห็นได้จากสาเหตุที่	 4	 และ	 5	 คือ	 การเลือกตั้ง
ถิ่นฐานนั้น	 ต้องตั้งอยู่ใกล้ที่ราบเชิงเขา	 หรือบนพื้นที่ราบ	 ซึ่งโดยทั่วไปการเลือกตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์	 มักเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบ	 หมายถึง	 ภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบ	 ซึ่งอาจจะราบ
เรยีบหรอืมลีกัษณะสงูต�า่เพียงเลก็น้อย	โดยปกตคิวามสงูของพืน้ท่ีจะแตกต่างกนัไม่เกิน	150	เมตร	
(พรรณวิภา,	2554)	จากการศึกษาแผนที่	ดังแสดงในภาพที่	5	นั้น	จะเห็นว่า	ที่ราบจะอยู่บริเวณ
ทางทิศเหนือของพื้นที่	 ซึ่งมีความสูงประมาณ	 100-150	 เมตร	 ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการท�าเกษตรกรรม	 ส่วนการตั้งถิ่นฐานในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างบ้านเรือนอยู่
บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาตามแนวเส้นถนน	และล�าน�้า	มีความสูงประมาณ	200-500	เมตร	และ
มีการตั้งบ้านเรือนบางส่วนบนเนินเขา	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ	 แต่มีความ
สูงไม่สูงมากเท่าภูเขามีความแตกต่างของระดับพื้นที่ประมาณ	 500-600	 เมตร	 ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่	ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า	บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	ต�าบล
ท่าอุแท	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มีเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ
ของพื้นที่ที่เป็นที่ราบ	 ซึ่งเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	 และหากมีการขยายครัวเรือน
จากการตั้งถิ่นฐานเดิม	 ที่ราบดังกล่าวก็ยังคงรองรับการขยายครัวเรือนเดิมได้	 แต่มีไม่เพียงพอ
ต่อจ�านวนประชากรที่จะย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในอนาคต	
	 สอดคล้องกับ	 ส�าราญ	 (2533)	 ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องการตั้งหลักแหล่งบนที่สูงของ
ชาวไทยภูเขา	 และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย	 พบว่าในปัจจุบันการตั้ง
ถิ่นฐานของคนชนบทเริ่มที่จะมีการเข้าใกล้พื้นที่ป่ามากขึ้น	 และมีบางแห่งที่ใช้พื้นที่ที่เป็นภูเขา
ส�าหรับการตั้งถิ่นฐาน	 มีชาวเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 เผ่ากระเหรี่ยง	 ซึ่งเป็น
ชาวเขากลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณหุบเขา	 ที่ราบเชิงเขา	 หรือ 
เนินเขาเตี้ยๆ	 ซึ่งมีความสูงจากระดับน�้าทะเลไม่เกิน	 620	 เมตร	 และมีอาชีพหลักในการ 
เพาะปลูก	 เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารและการค้า	 กิจกรรมนอกจากนั้น	 ได้แก่	 การเกษตรแบบโค่น
ไม้แล้วเผาป่า	 ระบบการเพาะปลูกแบบเลื่อนลอย	 เป็นต้น	 จะเห็นได้ว่าดินถล่มนั้นมักเกิดขึ้น
บริเวณที่มีความลาดชันของพื้นที่สูง	 ดังนั้นลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่ม
จึงเป็นการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่ติดไหล่เขา	 ที่ราบสูงระหว่างภูเขา	 ภูเขา	 และเนินเขา	 และ 
การตัดไหล่เขาเพื่อสร้างบ้าน	 นอกจากนี้โครงสร้างของบ้านก็มีส่วนเป็นอย่างมากที่จะท�าให ้
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
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ได้รับผลกระทบจากภัยดินถล่มเช่นกัน	 โดยบ้านที่มีโครงสร้างเป็นไม้	 บานชั้นเดียวใต้ถุนสูง	 
บ้านชั้นเดียวใต้ถุนต�่า	และมีโครงสร้างของผนังและหลังคาที่ไม่ใช่คอนกรีต	เหล่านี้มีโอกาสเสี่ยง
ต่ออันตรายจากการเกิดดินถล่มสูง	 ซึ่งโดยปกติพื้นที่ภูเขาถือเป็นพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร	 ไม่ควรให้
ประชาชนไปอาศัยอยู่	 จากการที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าว	ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติโดย
เฉพาะป่าไม้	ดิน	และแหล่งน�้าถูกท�าลาย	เกิดผลเสียหายทั้งแก่พื้นที่นั้นเอง	และพื้นที่ที่ต�่าลงมา	
เอกสารอ้างอิง
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